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Beste:
SEVİLEN ŞARKILAR
Yegâh şarkı
BİM EN ŞEN
Ne sülün rengini sevdim, ne de bülbül sesini 
Çünkü sevdim yüzünün rengini, billûr sesini 
Görürüm vecd ile ben her gece rüyada seni 
Çünkü sevdim yüzünün rengini, billûr sesini
Evç şarkı
Beste:
Beste:
Beste:
tSAK VARON
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün 
Bir tel saçım istediğim gün bana güldün 
Vermem diyerek hem beni, hem kendini üzdün 
Bir tel saçım istediğim gün bana güldün
Nihavent şarkı
ALÂEDDİN YAVAŞÇA 
Saçlarını yüzüne dökerek kıvranışın 
Gül gül olmuş bak tenin, alev gibi yanışın 
Gönlüm sana râm oldu, kalbim seninle doldu 
Yaklaş bana güzel kız yeri yok kıskanışın.
Kürdilihicazkâr şarkı
OSMAN N İH AT AKIN 
Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece 
Çünkü maziyi unuttum bu gece 
Aşkı bir ok gibi kalbimde kalan 
Yâri sinemde uyuttum bu gece.
Dalarak bâzı siyah gözlerine 
Eski sevdalan attım derine 
Gizli bir aşk gibi mehtap yerine 
Yâri sinemde uyuttum bu gece.
¿ s  1925 senesinde Üskiip’te doğmuşum. 6 
»  yaşımda iken, 1931 senesinde ailece Is- 
tanbul’a gelip yerleştik. İlk tahsilimi 
Kadıköy’de 10. İlkokulda yaptım. Orta okulun 
birinci sınıfında tahsili terkettim. 1950 senesin­
de Hava Kuvvetlerine makinist olarak intisap 
ettim. Aynı sene içinde ailece Bursa’ya yerleş­
tik. Makinistlik görevim Bursa’daki 5 inci Hava 
Üssünde idi. Musikiye küçükten beri alâka du­
yardım. Ailem sesimin güzel olduğunu söyler ve 
beni ciddî olarak çalışmam için teşvik ederdi. 
Esaslı olarak çalışmaya, Bursa’da 1951 senesin­
de kurmuş olduğumuz Türk Musikisi Cemiye­
tinde başladım. Cemiyetin kurucuları arasında 
Hafız İzzet Gerçeker, Cahit Peksayar, Musa 
Kumral, İhsan Hisarlı ve İhsan Akmer arka­
daşlarım vardı. 1952 senesinde İstanbul Radyo­
sunda açılan imtihanı kazanarak yayınlara gir­
meye başladım. Bursa’da görevli olduğum için 
bu yayınlara yaz, kış motosikletle gelip gidi­
yordum. Bursa’daki makinistlik görevimin, Ba­
lıkesir 9 uncu Hava Üssüne nakli üzerine, bir 
ay çalıştıktan sonra istifa edip ayrıldım.
Bu arada radyodaki emisyonlarımı dinleyen 
İstanbul Belediyesi Konservatuvan Türk Musi­
kisi İcra Heyeti Şefi Üstad Münir Nurettin Sel­
çuk, sesimi beğendiğini ve İcra Heyeti­
ne almak istediğini Cevdet 
Çağla vasıtasiyle bildirdi. 
İcra Heyeti imtihanını ka­
zanarak 1955 senesinde Kon- 
servatuvara intisab ettim. 
Hâlen aynı heyette vazife 
"örmekte ve Radyoda muh­
telif emisyonlara girmekte­
yim. Aynı zamanda serbest 
sahne konserleri de vermek­
teyim. Bu arada dinî musi­
kimizle de meşgul olduğu­
mu belirtmek isterim. Bur­
sa’da Hafız îdris beyden 
bir hayli dinî eser meşk et­
tim. Kendisi ile beraber 
mevlidlere giderdik. Pek en­
der olmakla beraber arada 
sırada mevlid de okumak­
tayım.
•  Boş vakitlerimi musiki 
çalışmaları alır. Fırsat bu­
lursam arabamla gezmeyi ve 
uzak yerlere gitmeyi tercih 
ederim. Sinema ve tiyatro­
yu severim. Klâsik batı mü­
ziği konserlerine giderim. 
Bahçemdeki çiçeklerle meş­
gul olmaktan da büyük zevk 
alırım.
•  Hayatta en çok sevdi­
ğim şeyler musiki ve tabiat.
•  Makamlardan, Rast, Ye­
gah ve Eviç’i tercih ederim.
•  Sevdiğim enstrümanlar: 
Tanbur ve ney.
•  Aşka inanırım
Seviyonım ve sevi­
liyorum. 99
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